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Penelitian bertujuan untuk mengukur peningkatan kemampuan menemukan 
dan menghubungkan konsep Bryophyta peserta didik dengan peta konsep melalui 
penerapan teknik instruksional pertanyaan guru pada pembelajaran berbasis proyek. 
Penelitian merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian adalah 35 peserta 
didik kelas X SMA. Prosedur penelitian meliputi: perencanaan untuk menyusun RPP 
dan kelengkapannya, pelaksanaan pada aktivitas tindakan, observasi untuk 
menghitung skor peta konsep dan refleksi untuk tindakan selanjutnya. Uji validitas 
dengan metode triangulasi, meliputi: verifikasi kesesuaian skor dan dokumentasi 
berdasarkan expert peta konsep serta wawancara untuk merepresentasikan 
penguasaan konsep. Analisis data dengan deskriptif kualitatif, meliputi: reduksi 
dilakukan untuk memilih kelengkapan data peta konsep, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan berdasarkan data peta konsep yang lengkap.  
Hasil penelitian menunjukkan skor total peta konsep secara umum pada 
prasiklus diperoleh rata-rata 11,38%, sementara siklus I dan II mengalami 
peningkatan sebesar 25,05% dan 27,69%, namun setiap komponen peta konsep 
mengalami penurunan dan peningkatan skor yang bervasiasi pada setiap siklusnya.  
Hasil penelitian disimpulkan bahwa teknik instruksional pertanyaan guru 
pada pembelajaran berbasis proyek mampu meningkatkan kemampuan menemukan 
dan menghubungkan konsep Bryophyta dengan peta konsep. 
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The research aims to measure the improvement of student’s ability to 
finding and relating concept of Bryophyte in the form of concept map by applying 
instructional technique teacher’s questions on project based learning. The research 
is a classroom action research. Subjects of this research were 35 students of class X 
high school. The research procedures were planning for preparing RPP and its 
completeness, execution on action activity, observation to calculate concept map 
score and reflection for next action. The data validation used triangulation method: 
verification of conformity of scores and documentation by expert concept map and 
interviews to represent mastery of concepts. Data analysis with qualitative 
descriptive: reduction is done to select completeness of concept map data, data 
presentation and conclusion based on complete concept map data.  
The results showed that the total concept map score was generally 11,38%, 
while the first and second cycles increased by 25,05% and 27,69%, but each 
component of the CM decrease and increase of the scores that varied in each cycle. 
The results concluded that instructional technique teacher’s questions on 
project based learning improve the ability to find and relate concept of Bryophyte in 
form concept map.  
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